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В монографии приведены результаты исследования магнитно-абразивной обработки 
сложнопрофильных поверхностей, основанной на самоформировании режущего контура 
инструмента из ферроабразивных частиц при воздействии направленными потоками 
магнитного поля. Рассмотрено с позиций синергизма комплексное влияние компонентов 
рабочей технологической среды и описаны некоторые механизмы происходящих при 
этом явлений в зоне обработки. Описаны технологические основы формирования  
качества поверхностей сложной геометрической формы при магнитно-абразивной 
обработке. 
Монография предназначена для научных и инженерно-технических работников 
НИИ, УВО, производственных предприятий, будет полезна студентам, магистрантам 
и аспирантам машиностроительных специальностей. 
Табл. 21. Ил. 68. Библиогр.: 135  назв. 
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